Protection for Working Minor by 井上, 修一
年
少
労
働
者
の
保
護
井
上
修
一
は
じ
め
に
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
時
代
に
あ
っ
て
も
、
社
会
的
、
経
済
的
に
劣
位
に
お
か
れ
た
人
々
は
常
に
何
ら
か
の
差
別
を
受
け
虐
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
民
主
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
、
法
制
度
に
よ
る
差
別
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
近
代
市
民
法
の
基
本
原
則
に
よ
る
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
も
、
弱
い
立
場
に
お
か
れ
た
女
子
お
よ
び
年
少
労
働
者
は
、
使
用
者
と
親
権
者
に
よ
る
桎
梏
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
明
治
以
来
の
日
本
に
お
い
て
も
、
彼
ら
が
民
法
の
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
っ
て
低
賃
金
、
長
時
間
労
働
と
い
う
劣
悪
な
労
働
条
件
下
に
お
け
る
労
働
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
「
日
本
の
下
層
社
会
」
(横
山
源
之
助
著
)
や
「
女
工
哀
史
」
(細
井
和
喜
蔵
著
)
な
ど
に
そ
の
証
を
み
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
日
本
の
伝
統
的
な
子
は
親
の
所
有
物
で
あ
る
と
の
意
識
に
よ
る
旧
民
法
の
親
権
の
行
使
に
よ
っ
て
、
「
子
は
親
の
食
い
も
の
」
子
に
さ
れ
、
代
理
契
約
を
と
お
し
て
過
酷
な
労
働
を
強
要
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
に
お
け
る
労
働
は
、
必
然
的
に
彼
ら
の
教
育
を
受
け
る
機
会
を
奪
い
、
心
身
の
成
長
過
程
に
あ
る
年
少
者
の
精
神
的
、
肉
体
的
荒
廃
を
も
た
ら
し
、
や
が
て
彼
ら
が
耐
え
う
る
極
限
の
状
態
に
達
し
た
と
き
、
人
間
の
自
覚
に
も
と
つ
く
労
働
運
年
少
労
働
者
の
保
護
一
〇
九
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
1
1
O
動
が
活
発
化
し
、
深
刻
な
社
会
問
題
を
惹
起
せ
し
め
、
最
も
弱
い
立
場
に
お
か
れ
た
年
少
労
働
者
の
保
護
が
当
然
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
国
は
工
場
法
な
ど
に
よ
る
社
会
政
策
立
法
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
し
て
き
た
が
十
分
な
保
護
を
、与
え
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
具
体
的
な
年
少
労
働
者
の
保
護
の
確
立
を
み
る
の
は
、
戦
後
日
本
の
民
主
化
の
た
め
の
法
制
度
の
再
編
成
に
と
も
な
う
I
L
O
等
の
国
際
的
な
労
働
者
保
護
基
準
に
則
っ
て
制
定
さ
れ
た
労
働
基
準
法
(六
章
に
お
け
る
「女
子
お
よ
び
年
少
労
働
者
」
の
規
定
)
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
は
か
か
る
労
働
基
準
法
に
お
け
る
未
成
年
労
働
者
の
保
護
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
問
題
点
の
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
年
少
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
学
説
、
判
例
の
多
く
の
見
解
は
、
民
法
の
未
成
年
者
の
法
律
行
為
無
能
力
に
力
点
を
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
基
準
法
の
と
ら
え
る
未
成
年
者
は
「生
き
る
た
め
に
働
く
人
間
」
な
の
で
あ
り
、
か
か
る
認
識
に
も
と
つ
く
労
働
法
的
価
値
判
断
に
ょ
る
解
釈
が
当
然
に
要
請
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
点
が
民
法
と
異
な
る
労
働
法
の
特
殊
性
の
所
以
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
点
を
中
心
に
年
少
労
働
者
の
保
護
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
現
代
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
労
働
契
約
の
み
な
お
し
と
の
関
係
に
お
い
て
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
。
一
就
労
最
低
年
齢
憲
法
二
七
条
一
項
で
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
ふ
。
」
と
定
め
て
い
る
が
、
労
働
基
準
法
五
六
条
一
項
で
は
「満
一
五
才
に
満
た
な
い
児
童
は
、
労
働
者
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
労
働
者
と
し
て
就
労
す
る
資
格
と
し
て
、
一
五
才
の
年
齢
に
到
達
し
て
い
る
と
い
う
自
然
的
・
物
理
的
条
件
を
法
的
要
件
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
五
才
以
上
二
〇
才
未
満
の
未
成
年
者
の
労
働
に
関
し
て
は
、
使
用
者
は
憲
法
二
七
条
三
項
に
よ
っ
て
「児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
し
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
就
労
最
低
年
齢
や
児
童
酷
使
禁
止
の
原
則
に
よ
る
年
少
労
働
者
の
保
護
は
歴
史
的
必
然
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
市
民
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
「す
べ
て
の
人
の
自
由
・
平
等
な
抽
象
的
法
的
人
格
者
」
問
に
お
け
る
「契
約
自
由
の
原
則
」
は
社
会
的
弱
者
た
る
年
少
者
や
女
子
の
酷
使
や
搾
取
を
法
的
に
正
当
化
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
非
人
道
的
な
労
働
の
強
制
は
当
然
に
労
働
問
題
を
惹
起
せ
し
め
、
経
済
面
に
お
け
る
労
働
力
の
再
生
産
の
必
要
性
と
、
法
的
な
面
に
お
け
る
「人
権
意
識
」
の
C
am
)
醸
成
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
保
護
の
必
要
性
が
社
会
的
、
一
般
的
に
痛
感
さ
れ
、
法
的
保
護
措
置
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
八
三
三
年
の
工
場
法
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
織
物
工
場
に
お
い
て
、
九
才
未
満
の
児
童
の
雇
用
禁
止
、
九
才
な
い
し
=
二
才
の
児
童
の
労
働
時
間
は
一
日
九
時
間
、
一
三
才
か
ら
十
八
才
の
者
の
労
働
時
間
は
一
日
一
二
時
間
と
定
め
て
お
り
、
一
九
〇
一
年
の
工
場
・
作
業
場
統
一
法
に
お
い
て
、
就
労
最
低
年
齢
を
=
一才
と
定
め
た
。
フ
ラ
ソ
ス
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
法
の
影
響
を
受
け
、
1
:
I
1
年
の
工
場
法
で
は
、
就
労
最
低
年
齢
を
八
才
と
し
、
八
才
な
い
し
=
一才
の
者
の
労
働
時
間
は
八
時
間
、
一
二
才
な
い
し
一
六
才
の
者
は
一
二
時
間
と
定
め
て
お
り
、
一
八
四
八
年
に
は
就
労
最
低
年
齢
を
一
二
才
と
定
め
る
に
至
っ
た
。
ド
イ
ッ
で
は
、
一
八
三
九
年
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
児
童
保
護
条
例
で
就
労
最
低
年
齢
は
九
才
と
し
、
九
才
な
い
し
一
六
才
の
者
の
労
働
時
間
は
↓
○
時
間
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
日
本
で
は
、
l
o
l
l
年
の
工
場
法
に
お
い
て
就
労
最
低
年
齢
を
一
二
才
と
し
、
一
二
才
な
い
し
一
五
才
の
者
の
労
働
時
間
は
一
二
時
間
と
定
め
て
い
た
が
、
I
L
O
第
五
号
条
約
(就
労
最
低
年
齢
を
一
四
才
と
定
め
て
い
た
)
の
批
准
に
と
も
な
い
、
大
正
一
二
年
の
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
に
よ
っ
て
一
四
才
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
七
年
I
L
O
第
五
九
号
条
約
で
は
一
五
才
に
改
め
ら
れ
た
。
わ
が
国
で
は
、
一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た
現
行
労
働
基
準
法
五
六
条
一
項
に
お
い
て
最
低
年
齢
を
一
五
才
と
改
め
た
の
で
あ
る
。
年
少
労
働
者
の
保
護
一
二
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
一
二
(
2
)
か
く
し
て
、
「
満
一
五
才
」
を
就
労
最
低
年
齢
と
定
め
る
こ
と
の
妥
当
性
の
根
拠
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
第
一
の
理
由
は
、
人
間
の
生
物
学
的
な
成
長
過
程
に
お
け
る
労
働
に
耐
え
う
る
心
身
の
成
長
、
と
く
に
体
力
的
な
成
長
段
階
に
お
い
て
就
労
を
可
能
と
す
る
年
齢
と
の
一
般
的
認
識
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
の
理
由
と
し
て
、
義
務
教
育
終
了
年
齢
と
の
附
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
近
代
市
民
社
会
の
初
期
の
自
由
権
的
基
本
権
的
観
点
か
ら
は
、
右
の
い
つ
れ
も
が
全
く
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
自
由
競
争
社
会
に
お
け
る
社
会
的
弱
者
た
る
年
少
労
働
者
お
よ
び
女
子
労
働
者
の
低
賃
金
、
長
時
間
労
働
に
よ
る
酷
使
は
極
限
に
達
し
、
年
少
者
は
次
の
時
代
を
荷
負
う
国
民
と
し
て
、
人
間
の
尊
厳
に
値
す
る
生
活
の
保
障
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
、
す
な
わ
ち
、
年
少
者
の
「
人
間
性
」
の
認
識
の
視
点
に
立
っ
て
、
国
家
は
彼
ら
を
保
護
す
る
た
め
に
諸
法
を
制
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
と
て
も
初
期
の
段
階
で
は
、
教
育
の
視
点
は
依
然
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
社
会
の
進
歩
発
展
は
当
然
に
教
育
の
一
般
化
、
高
水
準
化
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
り
、
義
務
教
育
も
長
期
化
す
る
に
及
び
偶
然
的
に
就
労
最
低
年
齢
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
義
務
教
育
の
実
C
M
)
施
は
未
成
年
労
働
者
の
「
文
化
的
、
精
神
的
な
生
活
」
の
実
現
の
点
か
ら
す
れ
ぽ
当
然
か
つ
必
然
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
就
労
最
低
年
齢
を
か
く
解
す
る
限
り
、
一
五
才
未
満
の
児
童
に
対
し
て
は
、
十
分
な
生
活
保
障
が
必
要
で
あ
り
、
児
童
福
祉
法
第
一
条
の
児
童
福
祉
の
理
念
の
実
現
の
た
め
に
同
法
二
条
の
児
童
育
成
に
対
す
る
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
責
任
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
教
育
に
関
し
て
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
義
務
教
育
の
終
了
ま
で
の
保
障
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
満
一
五
才
に
満
た
な
い
児
童
の
使
用
禁
止
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
印
年
齢
計
算
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
場
合
な
い
し
個
人
的
な
理
由
に
よ
っ
て
義
務
教
育
と
し
て
の
中
学
在
学
中
に
満
一
五
才
に
達
す
る
児
童
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
を
労
働
者
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
労
働
基
準
法
五
六
条
一
項
に
違
反
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
義
務
教
育
の
終
了
と
附
合
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
代
社
会
に
お
け
る
義
務
教
育
の
重
要
性
は
世
界
的
に
承
認
さ
れ
、
そ
の
実
現
は
国
家
な
い
し
地
方
自
治
体
の
責
務
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
I
L
O
第
二
二
八
号
の
「就
業
の
最
低
年
齢
に
関
す
る
条
約
」
(日
本
は
未
批
准
)
で
は
、
義
務
教
育
年
齢
な
い
し
一
五
才
を
下
回
ら
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
(
二
条
三
項
)
。
わ
が
国
の
場
合
で
も
、
憲
法
二
六
条
で
教
育
を
受
け
る
権
利
と
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
教
育
基
本
法
四
条
に
よ
っ
て
九
年
間
の
義
務
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
が
法
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
実
現
は
、
国
民
な
い
し
国
家
の
責
務
で
あ
る
と
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
労
働
基
準
法
に
い
う
就
労
最
低
年
齢
満
一
五
才
は
、
一
般
的
な
標
準
的
な
中
学
卒
業
年
齢
を
法
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
特
段
の
事
情
(高
年
令
者
の
中
学
入
学
な
ど
)
な
き
か
ぎ
り
、
満
一
五
才
に
達
し
て
い
て
も
中
学
在
学
中
は
使
用
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ぽ
、
義
務
教
育
の
存
在
意
義
を
無
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
「労
働
契
約
は
義
務
教
育
を
破
る
」
こ
と
に
な
り
、
義
務
教
育
が
、
文
化
・
文
明
の
発
展
の
基
礎
を
な
す
と
同
時
に
、
個
人
的
に
は
「教
養
あ
る
豊
か
な
人
生
を
送
る
」
た
め
の
重
要
な
社
会
的
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、
実
際
上
の
義
務
教
育
終
了
時
を
も
っ
て
、
就
労
年
齢
と
解
す
る
こ
と
が
現
代
(
4
)
的
、
現
実
的
解
釈
と
し
て
妥
当
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
二
次
に
、
使
用
者
が
労
働
基
準
法
五
六
条
二
項
の
除
外
例
に
該
当
し
な
い
場
合
に
、
満
十
五
才
に
満
た
な
い
児
童
を
使
用
し
た
場
合
　
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
(労
基
法
一
一
八
条
)、
使
用
者
は
児
童
の
年
齢
確
認
義
務
が
1
同
法
五
七
条
一
項
に
お
け
る
一
八
才
未
満
の
老
の
戸
籍
証
明
書
を
事
業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
か
ら
し
て
1
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
解
釈
例
規
は
「使
用
者
が
労
働
者
の
年
齢
を
確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
は
一
般
に
必
要
と
さ
れ
る
程
度
の
注
意
義
務
を
尽
せ
ば
足
り
、
そ
の
年
齢
を
必
ず
し
も
公
文
書
に
よ
っ
て
確
認
す
る
義
務
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
容
貌
、
体
格
、
能
力
、
知
能
そ
の
他
よ
り
判
断
し
て
何
人
が
観
察
し
て
も
年
少
者
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
は
さ
む
余
地
の
全
く
な
い
老
に
つ
い
て
は
、
そ
の
労
働
者
の
口
頭
又
は
自
筆
或
は
代
筆
に
よ
り
作
成
提
出
し
た
身
分
書
類
に
よ
る
申
告
年
少
労
働
老
の
保
護
=
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
一
四
を
基
準
と
し
て
判
断
し
て
使
用
し
て
い
て
も
、
使
用
者
は
労
働
者
の
年
齢
を
確
認
す
べ
き
義
務
を
故
意
に
怠
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
(昭
二
七
・
二
・
一
四
基
収
五
二
号
)
と
の
見
解
を
表
明
し
た
が
、
こ
の
見
解
は
戦
後
の
混
乱
期
か
ら
日
本
経
済
が
や
玉
復
興
の
き
ざ
し
を
み
せ
始
め
た
社
会
的
経
済
的
な
時
代
背
景
に
も
と
つ
く
年
少
労
働
者
に
対
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
現
在
に
お
け
る
日
本
経
済
の
著
し
い
発
展
と
労
使
関
係
に
お
け
る
労
働
者
の
地
位
の
向
上
、
さ
ら
に
教
育
に
関
す
る
か
っ
て
な
い
重
要
性
の
認
識
が
高
揚
し
て
い
る
現
状
を
直
視
す
る
な
ら
ば
、
法
が
か
か
る
時
代
的
要
請
を
正
し
く
認
識
し
、
法
の
機
能
と
し
て
の
正
し
き
指
導
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
使
用
者
に
よ
る
年
齢
確
認
は
、
公
文
書
す
な
わ
ち
、
義
務
教
育
修
了
証
明
書
に
よ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
、
容
易
か
、つ
確
実
な
方
(
5
)
法
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
右
解
釈
例
規
は
時
代
的
要
請
に
答
え
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代
的
意
義
な
い
し
妥
当
性
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
労
働
基
準
法
五
六
条
一
項
自
体
児
童
に
対
す
る
義
務
教
育
の
重
要
性
の
認
識
が
欠
落
し
て
い
る
と
の
現
代
的
批
判
は
否
定
し
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
今
後
の
労
働
基
準
法
の
改
正
に
際
し
て
は
こ
の
点
の
配
慮
は
当
然
の
課
題
と
な
る
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
匐
さ
ら
に
、
満
一
五
才
に
満
た
な
い
児
童
の
使
用
禁
止
の
原
則
に
対
し
て
次
の
四
つ
の
例
外
規
定
が
あ
る
。
ω
労
働
基
準
法
五
六
条
二
項
で
は
「第
八
条
第
六
号
及
至
一
七
号
の
事
業
に
係
る
職
業
で
、
児
童
の
健
康
及
び
福
祉
に
有
害
で
な
く
、
且
つ
そ
の
労
働
が
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
て
満
一
二
才
以
上
の
児
童
を
そ
の
者
の
修
学
時
間
外
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
使
用
者
が
か
か
る
満
一
二
才
以
上
の
児
童
を
使
用
で
き
る
の
は
、
労
働
基
準
法
八
条
六
号
な
い
し
一
七
号
の
非
工
業
的
事
業
で
あ
っ
て
、
児
童
の
健
康
及
び
福
祉
に
有
害
で
な
く
、
且
つ
そ
の
労
働
が
軽
易
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
労
働
の
内
容
か
ら
し
て
児
童
の
健
全
な
心
身
の
育
成
の
弊
害
と
な
る
次
の
よ
う
な
職
種
な
い
し
業
務
へ
の
就
業
は
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
基
準
法
八
条
一
号
な
い
し
五
号
の
業
務
や
、
同
法
六
三
条
に
定
め
る
危
険
・
有
害
業
務
(女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
八
条
-
以
下
女
則
と
略
す
)
、
さ
ら
に
、
女
則
一
〇
条
で
は
、
児
童
の
就
業
禁
止
業
務
の
範
囲
を
次
の
ご
と
く
定
め
て
い
る
。
①
公
衆
の
娯
楽
を
目
的
と
し
て
曲
馬
又
は
軽
わ
ざ
を
行
う
業
務
②
戸
戸
に
つ
い
て
、
又
は
道
路
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
所
に
お
い
て
、
歌
謡
、
遊
芸
そ
の
他
の
演
技
を
行
う
業
務
③
旅
館
、
料
理
店
、
飲
食
店
又
は
娯
楽
場
に
お
け
る
業
務
④
エ
レ
ベ
ー
タ
の
運
転
の
業
務
⑤
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
業
務
こ
れ
ら
の
児
童
の
就
業
禁
止
業
務
は
、
児
童
福
祉
法
一
条
の
理
念
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
同
法
三
四
条
の
禁
止
行
為
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
児
童
の
人
権
と
し
て
の
「豊
か
に
、
健
や
か
に
育
つ
権
利
」
の
保
障
の
一
環
を
な
す
と
同
時
に
こ
れ
ら
の
保
障
は
人
類
の
発
展
と
繁
栄
の
基
礎
と
し
の
重
要
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
②
使
用
者
が
労
働
基
準
法
五
六
条
二
項
に
よ
る
満
一
二
才
以
上
の
児
童
を
使
用
す
る
場
合
は
、
事
前
に
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
使
用
者
が
許
可
を
受
け
る
た
め
に
は
、
女
則
第
一
条
に
よ
る
次
の
三
つ
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
④
使
用
し
よ
う
と
す
る
児
童
の
年
齢
を
証
明
す
る
戸
籍
証
明
書
、
◎
そ
の
老
の
修
学
に
差
し
支
え
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
学
校
長
の
証
明
書
、
◎
新
権
者
又
は
後
見
人
の
同
意
書
、
を
添
付
し
て
許
可
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
政
官
庁
に
よ
る
使
用
許
可
の
決
定
に
関
し
て
、
解
釈
例
規
で
は
次
の
留
意
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
児
童
の
心
身
の
状
況
を
直
接
調
査
し
た
上
で
決
定
す
る
こ
と
。
二
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
注
意
す
る
こ
と
。
年
少
労
働
者
の
保
護
=
五
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
一
六
三
児
童
の
教
育
上
の
要
求
に
つ
い
て
十
分
考
慮
す
る
こ
と
。
殊
に
就
業
し
た
後
学
校
長
よ
り
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
速
か
に
実
情
を
調
査
し
た
上
で
適
当
な
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
こ
と
。
四
就
学
児
童
の
就
業
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
又
は
最
寄
の
労
働
基
準
監
督
署
長
と
連
絡
を
と
り
、
こ
の
制
度
運
用
に
つ
い
て
十
分
認
識
及
び
協
力
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
学
校
当
局
に
徹
底
す
る
こ
と
。
五
許
可
の
可
否
の
決
定
は
迅
速
に
行
う
こ
と
。
(昭
二
二
・
=
・
一
一
発
婦
二
号
)
③
行
政
官
庁
に
よ
っ
て
使
用
許
可
を
認
め
ら
れ
た
使
用
者
は
、
満
=
一才
以
上
の
児
童
を
そ
の
者
の
修
学
時
間
外
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
修
学
時
間
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
が
、
義
務
教
育
の
意
義
か
ら
し
て
、
い
わ
ゆ
る
授
業
時
間
帯
の
使
　
　
　
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
映
画
の
制
作
ま
た
は
演
劇
の
事
業
に
つ
い
て
は
一
二
才
未
満
の
児
童
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(労
基
法
五
六
条
二
項
但
書
)
。
こ
の
場
合
も
右
の
=
一才
以
上
の
児
童
の
使
用
の
場
合
と
同
じ
条
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
ω
労
働
基
準
法
八
条
但
書
に
よ
れ
ば
「同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事
業
若
し
く
は
事
務
所
又
は
家
事
使
用
人
」
に
は
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
児
童
の
就
労
最
低
年
齢
は
全
く
無
制
限
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
義
務
教
育
に
お
け
る
修
学
義
務
は
当
然
に
課
せ
ら
れ
る
。
以
上
の
就
労
最
低
年
齢
の
例
外
規
定
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
か
か
る
児
童
の
生
活
保
護
法
に
よ
る
国
の
扶
養
義
務
が
問
題
と
な
っ
て
い
よ
う
。
だ
か
ら
、
一
五
才
未
満
の
児
童
の
労
働
は
、
こ
れ
ら
の
年
齢
の
児
童
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
、
た
と
え
ば
子
供
の
モ
デ
ル
や
映
画
、
演
劇
の
子
役
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
短
期
的
な
仕
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
児
童
福
祉
法
の
精
神
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
二
未
成
年
者
と
労
働
契
約
こ
こ
で
は
、
法
律
行
為
と
し
て
の
労
働
契
約
に
お
け
る
意
思
能
力
と
労
働
能
力
が
問
題
と
な
る
。
一
民
法
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
未
成
年
者
-
満
二
〇
才
未
満
の
者
(民
法
三
条
)
は
法
律
行
為
無
能
力
者
で
あ
り
、
未
成
年
者
は
単
独
く
で
有
効
な
労
働
契
約
を
締
結
す
る
法
律
行
為
能
力
を
有
せ
ず
、
未
成
年
者
本
人
が
親
権
者
ま
た
は
後
見
人
の
同
意
を
得
て
使
用
者
と
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
(民
法
四
条
、
八
二
三
条
、
八
五
七
条
)
。
さ
ら
に
、
親
権
者
ま
た
は
後
見
人
は
、
未
成
年
者
の
財
産
の
管
理
な
い
し
財
産
に
関
す
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
本
人
の
同
意
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
代
理
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
未
成
者
の
「
行
為
を
目
的
と
す
る
債
務
を
生
ず
べ
き
」
法
律
行
為
す
な
わ
ち
労
働
契
約
を
締
結
す
る
場
合
は
、
本
人
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
り
未
成
年
者
を
代
理
し
て
直
接
使
用
者
と
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(民
法
八
二
四
条
、
八
五
九
条
)
。
こ
の
よ
う
な
民
法
の
規
定
は
、
未
成
年
者
の
財
産
や
権
利
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
的
に
は
、
明
治
以
来
の
家
父
長
的
家
族
制
度
や
日
本
の
伝
統
的
な
「
子
は
親
の
所
有
物
」
と
の
考
え
方
、
さ
ら
に
、
経
済
的
貧
困
な
ど
の
諸
要
因
に
よ
る
未
成
年
者
の
犠
牲
ー
親
が
子
を
食
い
物
に
す
る
こ
と
ー
を
親
権
者
や
後
見
人
の
代
理
権
の
行
使
と
し
て
法
認
す
る
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
の
民
主
憲
法
下
に
お
い
て
、
基
本
的
人
権
が
確
立
さ
れ
、
「人
間
の
尊
厳
」
に
値
す
る
生
活
の
保
障
の
重
要
性
が
法
的
に
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
労
働
能
力
を
有
す
る
限
り
未
成
年
者
も
労
働
契
約
関
係
の
場
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
成
人
労
働
者
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
労
働
契
約
締
結
に
際
し
て
は
、
い
か
な
る
制
約
も
受
け
な
い
自
己
の
完
全
な
る
自
由
意
思
に
よ
る
べ
き
こ
と
の
意
義
が
承
認
さ
れ
年
少
労
働
者
の
保
護
=
七
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
=
八
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
法
的
に
は
労
働
基
準
法
五
八
条
一
項
は
「
親
権
者
又
は
後
見
人
は
、
未
成
年
者
に
代
っ
て
労
働
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
同
五
九
条
で
は
「
未
成
年
者
は
、
独
立
し
て
賃
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
権
者
又
は
後
見
人
は
、
未
成
年
者
の
賃
金
を
代
つ
て
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
労
働
契
約
に
お
け
る
未
成
年
者
の
意
思
の
尊
重
の
確
立
と
、
労
働
契
約
関
係
の
特
殊
性
に
よ
る
民
法
と
の
訣
別
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
法
で
は
、
労
働
契
約
関
係
を
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
契
約
理
論
に
よ
る
雇
用
契
約
と
し
て
と
ら
え
、
契
約
当
事
者
は
抽
象
的
法
的
人
格
者
と
み
な
し
、
当
事
者
の
社
会
的
経
済
的
地
位
は
全
く
捨
象
さ
れ
て
お
り
、
被
用
者
1
労
働
者
個
人
の
生
活
保
障
も
全
く
関
知
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
未
成
年
者
の
労
働
契
約
に
関
し
て
も
こ
の
よ
う
な
範
躊
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
労
働
契
約
関
係
は
「働
く
人
間
と
し
て
の
労
働
者
」
の
生
存
権
保
障
の
実
現
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
民
法
の
雇
用
契
約
で
は
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
労
働
契
約
の
意
義
と
特
殊
性
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
労
働
者
保
護
法
の
原
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
二
次
に
、
労
働
基
準
法
五
八
条
が
法
定
代
理
人
に
よ
る
労
働
契
約
の
代
理
締
結
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
任
意
代
理
人
の
契
約
締
結
が
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
あ
る
学
説
は
本
条
に
よ
る
禁
止
の
範
囲
は
法
定
代
理
人
と
し
て
の
契
約
締
結
に
限
定
さ
れ
る
と
し
て
任
意
代
理
人
の
契
約
締
結
を
認
め
、
「未
成
年
者
が
親
権
者
に
代
理
権
を
与
え
る
行
為
は
、
利
益
相
反
行
為
に
当
る
か
ら
、
親
権
者
は
自
ら
こ
れ
に
同
意
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
特
別
代
理
人
を
選
任
し
て
そ
の
同
意
又
は
代
理
に
よ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
…
…
(
7
)
こ
の
よ
う
な
手
続
を
と
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
も
無
効
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
条
の
趣
旨
に
よ
れ
ば
「親
権
者
の
事
実
上
の
支
配
力
に
基
づ
く
弊
害
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
任
意
代
理
と
法
定
代
理
の
実
際
上
の
区
別
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
反
っ
て
任
意
の
代
理
の
強
制
に
ょ
り
再
び
過
去
の
弊
害
を
く
り
返
す
危
険
を
免
れ
る
く
　
)
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、
本
条
は
、
労
働
契
約
に
お
け
る
未
成
年
者
の
意
思
の
尊
重
を
明
言
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
代
理
締
結
も
禁
止
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
未
成
年
者
は
自
分
一
人
で
労
働
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
民
法
の
未
成
年
者
に
関
す
る
原
則
に
よ
っ
て
、
親
権
者
ま
た
は
後
見
人
の
同
意
を
得
て
、
本
人
が
直
接
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
る
(民
法
四
条
、
八
二
三
条
)
の
は
当
然
で
あ
る
と
の
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
か
か
る
同
意
は
契
約
締
結
の
絶
対
的
条
件
で
は
な
く
、
同
意
な
き
こ
と
を
理
由
と
し
て
契
約
を
取
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
親
権
者
ら
の
代
理
契
約
締
結
を
禁
止
し
て
い
な
が
ら
、
同
意
の
時
点
に
お
い
て
未
成
年
者
の
契
約
締
結
に
干
渉
な
い
し
強
制
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　三
労
働
基
準
法
五
六
条
二
項
但
書
に
お
い
て
、
映
画
の
製
作
又
は
演
劇
の
事
業
に
つ
い
て
、
満
一
二
才
以
下
の
児
童
の
使
用
も
認
め
て
い
る
が
、
一
般
的
に
一
二
才
未
満
の
児
童
は
意
思
能
力
が
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り
、
自
ら
労
慟
契
約
を
締
結
す
る
能
力
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
二
才
未
満
の
児
童
を
使
用
す
る
場
合
の
契
約
は
、
労
働
基
準
法
五
八
条
一
項
の
原
則
か
ら
し
て
、
労
働
契
約
に
も
と
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
使
用
者
と
親
権
者
ら
と
の
間
の
特
別
な
一
種
の
無
名
契
約
と
解
し
、
親
権
者
ら
は
児
童
が
演
技
を
為
す
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
容
認
し
か
つ
そ
れ
を
実
現
す
る
よ
う
仕
向
け
る
義
務
を
負
い
、
使
用
者
が
、
そ
の
児
童
の
演
技
に
対
し
て
所
定
の
報
酬
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。
か
く
し
て
、
児
童
は
相
手
方
に
対
し
て
演
技
を
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
演
技
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
賃
金
請
(
9
)
求
権
を
取
得
す
る
。
こ
の
場
合
、
児
童
は
賃
金
の
受
領
能
力
を
欠
く
か
ら
親
権
者
が
児
童
に
代
わ
っ
て
受
領
す
る
こ
と
に
な
る
。
四
次
に
、
契
約
の
解
除
と
未
成
年
者
の
保
護
が
問
題
と
な
る
。
未
成
年
者
が
自
己
の
自
由
意
思
に
も
と
つ
い
て
、
単
独
で
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
法
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
己
に
不
利
な
労
働
契
約
を
締
結
す
る
危
険
性
が
あ
る
場
合
を
想
定
し
、
労
働
基
準
法
五
八
条
二
項
で
は
「
親
権
者
若
し
く
は
後
見
人
又
は
行
政
官
庁
は
、
労
働
契
約
が
未
成
年
者
に
不
利
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
将
来
に
向
っ
て
こ
れ
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
未
成
年
労
働
者
の
保
護
を
は
か
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
条
一
年
少
労
働
者
の
保
護
=
九
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
=
一〇
項
で
、
親
権
者
ら
は
未
成
年
者
の
労
働
契
約
の
代
理
締
結
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
に
そ
の
契
約
の
解
除
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
条
二
項
で
親
権
者
ら
に
解
除
権
を
特
別
に
法
認
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
一
般
　
o
　
的
に
は
未
成
年
者
の
利
益
の
た
め
の
親
権
者
ら
の
監
護
権
の
確
保
に
そ
の
根
拠
を
も
と
め
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
「
労
働
契
約
が
未
成
年
者
に
不
利
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
未
成
年
者
の
意
に
反
し
て
も
未
成
年
者
の
利
益
に
な
る
も
の
と
し
て
契
約
解
除
を
な
し
得
る
」
こ
と
に
な
ろ
う
。
C
ti
)
こ
の
よ
う
な
労
働
契
約
が
未
成
年
者
に
「
不
利
益
で
あ
る
」
と
認
め
る
場
合
の
基
準
に
関
し
て
は
、
倉
敷
紡
績
事
件
名
古
屋
地
裁
判
決
は
次
の
ご
と
く
判
示
し
て
い
る
。
「
何
が
『未
成
年
者
に
不
利
で
あ
る
』
と
認
め
る
か
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
法
は
別
段
規
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
認
定
は
一
応
解
除
権
者
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
解
除
権
者
が
不
利
と
認
定
し
て
使
用
者
に
対
し
労
働
契
約
解
除
の
意
思
表
示
を
し
た
以
上
、
使
用
者
は
こ
れ
を
争
う
余
地
は
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
利
な
る
こ
と
の
認
定
が
解
除
権
者
の
判
断
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
直
ち
に
そ
れ
が
解
除
権
者
の
恣
意
的
判
断
ま
で
も
許
し
て
い
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
法
は
不
利
な
る
こ
と
の
具
体
的
基
準
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
親
権
者
等
に
解
除
権
を
与
え
た
所
以
は
未
成
年
労
働
者
の
保
護
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
第
五
八
条
二
項
の
『
不
利
』
と
は
、
未
成
年
者
の
当
該
労
働
契
約
を
継
続
す
る
こ
と
が
そ
の
労
働
条
件
又
は
就
業
状
況
か
ら
み
て
未
成
年
者
の
た
め
に
不
利
益
で
あ
る
場
合
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
親
権
者
、
後
見
人
は
そ
の
監
護
教
育
権
に
基
き
、
又
行
政
官
庁
は
そ
の
行
政
上
の
監
督
権
に
基
い
て
解
除
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
…
…
解
除
権
老
の
使
用
者
に
対
す
る
好
悪
の
感
情
、
未
成
年
者
又
は
そ
の
交
友
と
の
信
条
の
相
違
、
親
権
者
の
家
庭
事
情
等
の
解
除
権
者
の
都
合
に
よ
る
事
由
に
基
い
て
不
利
を
認
定
し
て
解
除
権
を
行
使
す
る
の
は
権
利
の
濫
用
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
か
か
る
場
合
は
解
除
権
の
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
労
働
基
準
法
五
八
条
一
項
の
未
成
年
者
に
よ
る
単
独
労
働
契
約
締
結
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
同
条
二
項
の
解
除
権
の
行
使
は
、
単
な
る
解
除
権
者
が
「
不
利
で
あ
る
と
認
め
る
以
上
、
使
用
者
は
そ
の
認
定
を
争
え
な
い
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、
未
成
年
者
の
保
護
の
立
場
か
ら
の
解
除
の
理
由
と
そ
の
根
拠
を
示
す
こ
と
が
当
然
に
解
除
権
者
に
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
欠
く
解
除
権
の
行
使
は
判
示
の
い
う
ご
と
く
解
除
権
の
濫
用
と
す
べ
き
が
妥
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
未
成
年
者
に
よ
る
労
働
契
約
締
結
に
際
す
る
親
権
者
ら
の
同
意
は
民
法
的
解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
法
上
は
無
意
味
で
あ
り
不
要
で
あ
る
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
未
成
年
労
働
者
は
単
独
で
契
約
の
解
除
な
い
し
変
更
を
な
し
う
る
し
、
親
権
者
ら
に
よ
る
「
不
利
な
契
約
」
の
解
除
に
関
し
て
も
未
成
年
者
の
同
意
を
え
ず
し
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
は
、
未
成
年
労
働
者
の
　
む
　
意
思
の
尊
重
の
観
点
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
解
釈
は
、
憲
法
一
八
条
の
「奴
隷
的
拘
束
及
び
苦
役
か
ら
の
自
由
」
な
い
し
同
二
二
条
の
「
職
業
選
択
の
自
由
」
さ
ら
に
労
働
基
準
法
五
条
の
「強
制
労
働
の
禁
止
」
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
国
際
規
準
た
る
I
L
O
第
一
〇
五
号
条
約
の
「
強
制
労
働
の
禁
止
」
の
趣
旨
に
合
致
す
る
正
当
性
を
有
す
る
労
働
法
的
解
釈
と
い
え
よ
う
。
三
未
成
年
者
の
賃
金
請
求
権
労
働
基
準
法
五
九
条
で
は
「未
成
年
者
は
、
独
立
し
て
賃
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
親
権
者
又
は
後
見
人
は
、
未
成
年
者
の
賃
金
を
代
っ
て
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
し
と
規
定
し
て
い
る
。
本
条
は
同
法
五
八
条
一
項
の
親
権
者
ら
に
よ
る
労
働
契
約
の
代
理
締
結
の
年
少
労
働
者
の
保
護
=
=
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
=
一二
禁
止
と
相
俟
て
未
成
年
労
働
者
の
保
護
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
や
し
く
も
、
満
一
二
才
以
上
の
未
成
年
者
は
、
労
働
契
約
関
係
に
お
い
て
は
、
意
思
能
力
を
有
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
労
働
基
準
法
な
い
し
特
別
法
に
特
段
の
規
定
な
き
部
分
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
成
人
労
働
者
と
法
律
上
同
等
の
地
位
に
お
く
こ
と
が
労
働
者
と
し
て
の
生
活
保
障
的
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
五
九
条
の
規
定
は
未
成
年
労
働
者
に
対
し
て
も
、
労
働
基
準
法
二
四
条
の
賃
金
の
通
貨
払
の
原
則
、
直
接
払
の
原
則
、
全
額
払
の
原
則
、
定
期
払
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
親
権
者
ら
に
よ
る
賃
金
代
理
受
領
は
当
然
に
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
使
用
者
は
、
親
権
者
ら
の
賃
金
請
求
を
拒
否
で
き
る
の
で
あ
り
、
も
し
請
求
に
応
じ
て
支
払
っ
た
場
合
は
無
権
代
理
人
に
対
す
る
支
払
い
と
な
る
。
こ
の
賃
金
請
求
権
は
、
労
働
関
係
に
お
け
る
労
働
者
の
権
利
実
現
の
た
め
の
訴
訟
能
力
の
一
般
論
と
の
関
係
に
お
い
て
総
括
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
四
未
成
年
者
の
訴
訟
能
力
労
働
基
準
法
五
九
条
で
、
未
成
年
者
本
人
だ
け
に
賃
金
の
請
求
と
そ
の
受
領
を
認
め
、
親
権
者
ら
の
代
理
受
領
を
禁
止
し
た
こ
と
か
ら
、
未
成
年
者
は
か
か
る
賃
金
請
求
の
訴
訟
能
力
を
有
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
民
事
訴
訟
法
四
九
条
で
は
「未
成
年
者
ハ
法
定
代
理
人
二
依
リ
テ
ノ
ミ
訴
訟
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
定
め
、
但
書
で
「未
成
年
者
力
独
立
シ
テ
法
律
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賃
金
請
求
権
も
含
め
、
い
わ
ゆ
る
未
成
年
者
は
労
働
契
約
関
係
に
関
す
る
争
訟
に
つ
き
訴
訟
能
力
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
論
争
が
あ
り
、
学
説
・
判
例
は
次
の
三
つ
の
見
解
に
大
別
で
き
る
。
嗣
積
極
説
こ
の
説
は
賃
金
請
求
訴
訟
の
み
な
ら
ず
、
未
成
年
者
の
労
働
契
約
よ
り
生
ず
る
す
べ
て
の
争
訟
に
つ
い
て
も
未
成
年
者
に
訴
訟
能
力
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
・
学
説
・
判
例
は
未
成
年
者
に
訴
訟
能
力
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
よ
鎗
鯉
学
説
上
、
民
法
六
条
と
の
関
係
を
論
す
る
も
の
と
し
て
、
兼
子
一
教
授
は
「通
常
語
と
し
て
は
職
業
と
営
業
と
で
は
語
感
を
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、
民
法
第
八
二
三
条
第
一
項
は
、
『
職
業
を
営
む
』
と
い
っ
て
、
同
第
二
項
が
第
六
条
第
二
項
を
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
第
六
条
の
営
業
と
い
う
の
も
、
職
業
を
営
む
こ
と
の
省
略
と
解
し
得
な
い
わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
を
と
れ
ば
、
他
の
労
働
関
係
法
理
を
云
為
す
る
ま
で
も
な
く
、
親
権
者
の
許
可
を
得
℃
就
職
し
た
未
成
年
者
は
、
そ
の
労
働
関
係
に
つ
い
て
行
為
能
力
、
　
む
　
し
た
が
っ
て
訴
訟
能
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。」
と
主
張
さ
れ
る
。
か
く
解
す
る
な
ら
ば
、
民
法
六
条
の
営
業
許
可
の
規
定
を
類
推
し
、
労
働
契
約
に
関
連
す
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
、
民
事
訴
訟
法
四
九
条
但
書
に
よ
っ
て
訴
訟
能
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
積
極
説
を
と
る
代
表
的
な
判
例
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
め
　
①
信
和
工
業
所
地
位
保
全
事
件
「
た
と
え
未
成
年
者
で
あ
っ
て
も
自
ら
の
意
思
で
締
結
し
た
具
体
的
労
働
契
約
を
媒
介
し
て
現
に
特
定
の
使
用
者
と
の
間
に
継
続
的
労
務
給
付
を
め
ぐ
る
生
活
関
係
を
営
ん
で
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
少
く
と
も
当
該
生
活
関
係
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
律
上
こ
れ
を
完
全
独
立
の
人
格
者
と
し
て
遇
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
趣
旨
を
親
権
を
行
う
者
、
後
見
人
等
身
分
上
の
監
督
保
護
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
保
護
せ
ん
と
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
労
働
契
約
関
係
に
つ
い
て
未
成
年
労
働
者
が
独
立
し
て
な
し
得
べ
き
行
為
の
範
囲
は
労
働
基
準
法
第
五
九
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
既
存
の
基
本
た
る
雇
用
関
係
よ
り
流
出
し
た
個
々
具
体
的
な
支
分
的
権
利
の
行
使
た
る
賃
金
の
請
求
及
び
受
領
に
止
ら
ず
、
必
要
の
存
す
る
限
り
は
基
本
た
る
労
働
関
係
そ
の
も
の
の
形
成
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
労
働
契
約
を
締
結
し
、
さ
ら
に
そ
の
存
続
、
態
様
を
使
用
者
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
も
及
び
得
べ
く
、
ま
た
か
か
る
主
張
年
少
労
働
者
の
保
護
一
二
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
二
四
の
有
効
完
全
を
期
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
方
法
を
裁
判
外
に
の
み
限
定
す
べ
き
合
理
的
理
由
は
な
く
、
裁
判
上
右
主
張
を
な
す
場
合
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
法
四
九
条
但
書
に
い
わ
ゆ
る
未
成
年
者
が
独
立
し
て
法
律
行
為
を
な
す
こ
と
を
得
る
場
合
に
該
当
す
る
。
」
　
め
　
②
倉
敷
紡
績
安
城
工
場
解
雇
事
件
「
民
事
訴
訟
法
第
四
九
条
本
文
は
未
成
年
者
は
法
定
代
理
人
に
依
っ
て
の
み
訴
訟
行
為
を
為
す
こ
と
が
出
来
る
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
労
働
基
準
法
第
五
六
条
第
一
項
は
『満
一
五
才
に
満
た
な
い
児
童
は
、
労
働
者
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
満
一
五
才
未
満
の
児
童
は
別
と
し
て
、
同
法
第
五
八
条
と
対
比
す
る
と
、
労
働
契
約
の
締
結
は
未
成
年
者
保
護
と
親
権
者
の
権
利
の
濫
用
の
防
止
の
立
場
か
ら
満
一
五
才
以
上
の
未
成
年
者
が
自
ら
な
す
べ
き
で
、
親
権
者
又
は
後
見
人
は
代
っ
て
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
満
一
五
才
以
上
の
未
成
年
者
は
労
働
契
約
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
訴
訟
行
為
を
自
ら
有
効
に
な
す
こ
と
が
出
来
る
と
解
す
る
(民
事
訴
訟
法
四
九
条
但
書
)
。」
⇒
消
極
説
こ
の
説
は
積
極
説
と
は
全
く
異
な
り
未
成
年
者
の
労
働
関
係
か
ら
生
ず
る
す
べ
て
の
争
訟
に
関
す
る
訴
訟
能
力
を
否
定
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
の
は
柳
川
判
事
グ
ル
ー
プ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
解
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
契
約
締
結
の
許
可
を
得
た
こ
と
は
、
民
法
六
条
の
営
業
を
許
可
さ
れ
た
こ
と
に
該
当
し
な
い
し
、
民
事
訴
訟
法
四
九
条
但
書
が
未
成
年
者
の
法
律
行
為
に
対
し
て
例
外
的
に
訴
訟
能
力
を
認
め
た
の
は
、
他
人
と
法
律
行
為
可
能
な
、
成
年
者
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る
未
成
年
者
を
予
定
し
て
お
り
、
他
人
の
事
業
に
対
し
労
務
を
提
供
し
て
そ
の
対
償
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
未
成
年
者
を
想
定
し
て
　
レ
　
い
な
い
。
さ
ら
に
、
賃
金
の
請
求
や
受
領
は
厳
格
な
意
味
に
お
い
て
法
律
行
為
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
判
　
あ
　
例
は
、
一
栄
毛
織
解
雇
事
件
判
決
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
判
決
は
、
労
働
基
準
法
「第
五
九
条
に
い
う
賃
金
や
受
領
は
厳
格
な
意
味
に
お
い
て
法
律
行
為
で
は
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
「労
働
基
準
法
五
八
条
の
規
定
が
民
事
訴
訟
法
第
四
九
条
但
書
の
規
定
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
右
労
基
法
の
規
定
の
文
理
解
釈
上
は
無
理
で
あ
り
、
ま
た
右
規
定
の
越
旨
か
ら
未
成
年
者
に
訴
訟
能
力
を
認
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
相
当
で
は
な
い
」
と
し
、
訴
訟
行
為
の
遂
行
の
複
雑
さ
や
困
難
さ
を
理
由
に
未
成
年
者
の
訴
訟
無
能
力
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「民
法
六
条
に
い
う
『営
業
』
と
は
商
業
又
は
広
く
営
利
を
目
的
と
す
る
事
業
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
『職
業
』
の
概
念
は
広
く
継
続
的
な
業
務
を
い
い
、
営
業
を
目
的
と
す
る
と
否
と
を
問
わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
営
業
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
」
と
し
て
「営
業
」
と
「職
業
」
を
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
営
業
な
い
し
職
業
は
民
法
的
範
疇
に
お
け
る
判
断
で
あ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
・
㊨
中
間
説
こ
の
説
は
、
賃
金
請
求
に
限
り
訴
訟
能
力
を
認
め
、
そ
の
他
の
労
働
契
約
上
の
争
訟
に
つ
い
て
は
訴
訟
能
力
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
労
働
基
準
法
五
九
条
を
墮
の
法
的
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
菊
こ
の
山昆
場
を
表
明
す
る
判
例
に
は
・
(
20
)
(
21
)
新
111.E
重
工
解
雇
事
件
や
倉
敷
紡
績
安
城
工
場
解
雇
事
件
一
審
決
定
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
賃
金
請
求
が
労
働
基
準
法
一
一
条
の
い
う
「労
働
の
対
償
と
し
て
使
用
者
が
労
働
者
に
支
払
う
も
の
」
の
請
求
を
直
接
の
目
的
と
し
、
こ
れ
以
外
に
は
及
ば
な
い
と
解
し
て
お
り
、
訴
訟
能
力
も
か
か
る
請
求
権
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
消
極
説
の
い
う
民
法
六
条
の
「営
業
」
と
「職
業
」
と
を
区
別
す
る
見
解
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
く
未
成
年
者
の
訴
訟
能
力
に
関
す
る
諸
説
を
み
る
限
り
、
積
極
説
が
労
働
法
的
判
断
か
ら
し
て
妥
当
性
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
的
根
拠
に
関
し
て
は
疑
義
を
有
す
る
。
兼
子
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
民
法
六
条
の
「営
業
」
と
同
八
二
三
条
の
「職
業
」
を
同
一
の
も
の
と
解
釈
し
、
親
権
者
ら
の
許
可
を
得
れ
ば
、
労
働
関
係
に
つ
い
て
訴
訟
能
力
を
有
す
る
と
し
、
労
働
関
係
法
理
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
ま
さ
し
く
労
働
法
の
特
殊
性
の
認
識
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
基
準
法
一
条
、
五
八
条
、
五
九
条
の
立
法
趣
旨
に
立
脚
す
る
な
ら
ぽ
、
未
成
年
労
働
者
も
成
年
労
働
者
と
同
様
「働
く
こ
年
少
労
働
者
の
保
護
=
一五
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
二
六
と
に
よ
っ
て
生
活
す
る
者
」
で
あ
る
と
の
認
識
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
未
成
年
労
働
者
の
労
働
関
係
に
お
け
る
行
為
能
力
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
労
働
法
的
評
価
か
ら
す
れ
ば
、
「
営
業
」
と
「
職
業
」
の
同
一
性
の
有
無
の
判
断
な
い
し
議
論
は
全
く
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
両
者
の
関
係
を
論
ず
る
の
は
、
民
法
に
い
う
い
わ
ゆ
る
未
成
年
者
を
論
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
法
は
「労
働
者
と
し
て
の
未
成
年
者
」
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
両
法
の
未
成
年
者
の
と
ら
え
方
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
民
法
の
理
論
な
い
し
解
釈
は
、
労
働
法
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
さ
ら
に
民
事
訴
訟
法
四
九
条
但
書
は
、
民
法
上
の
未
成
年
者
を
対
象
と
す
る
だ
け
で
な
く
労
働
法
上
の
未
成
年
老
も
当
然
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
こ
れ
ら
の
論
拠
と
し
て
、
船
員
法
八
四
条
で
は
未
成
年
者
が
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
船
員
と
な
っ
た
と
き
は
、
雇
入
契
約
に
関
す
る
限
り
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
す
る
と
規
定
し
て
お
り
、
未
成
年
者
も
当
然
に
雇
入
契
約
関
係
に
関
す
る
訴
訟
能
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
未
成
年
船
員
労
働
者
は
行
為
能
力
が
認
め
ら
れ
訴
訟
能
力
も
認
め
ら
れ
る
が
、
船
員
以
外
の
未
成
年
労
働
者
に
は
こ
れ
ら
を
認
め
な
い
理
由
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
労
働
基
準
法
一
条
、
五
八
条
、
五
九
条
、
民
事
訴
訟
法
四
九
条
但
書
は
、
一
般
未
成
年
労
働
者
の
行
為
能
力
を
承
認
す
る
規
定
と
解
す
べ
き
が
船
員
法
と
の
関
係
に
お
い
て
論
理
整
合
性
を
有
す
る
し
・
労
働
法
的
解
釈
と
し
て
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
否
定
説
や
中
間
説
の
ご
と
き
、
民
法
的
解
釈
や
限
定
的
解
釈
は
、
労
働
関
係
に
お
け
る
未
成
年
者
の
「
労
働
者
」
の
認
識
を
欠
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
五
年
少
労
働
者
の
特
別
保
護
規
定
　
闘
労
働
時
間
お
よ
び
休
日
に
関
す
る
特
例
く
未
成
年
労
働
者
は
肉
体
的
に
成
長
過
程
に
あ
り
、
そ
の
健
全
な
発
育
を
妨
げ
る
労
働
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
労
働
基
準
法
六
〇
条
に
よ
っ
て
一
般
成
人
労
働
者
に
関
す
る
例
外
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
①
一
八
才
未
満
の
年
少
労
働
者
に
は
、
変
形
八
時
間
制
(三
二
条
二
項
)
や
協
定
に
よ
る
時
間
外
お
よ
び
休
日
労
働
(三
六
条
)
さ
ら
に
労
働
時
間
お
よ
び
休
憩
の
特
例
(四
〇
条
)
な
ど
は
不
適
用
規
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
法
三
三
条
お
よ
び
四
一
条
は
適
用
除
外
さ
れ
て
い
な
い
の
で
災
害
な
ど
に
よ
る
時
間
外
労
働
は
許
さ
れ
る
。
②
五
六
条
二
項
で
就
業
許
可
を
受
け
た
一
五
才
未
満
の
児
童
の
労
働
時
間
は
、
修
学
時
間
を
通
算
し
て
一
日
七
時
間
、
一
週
四
二
時
間
で
あ
る
(六
〇
条
二
項
)
。
二
女
子
お
よ
び
年
少
者
に
共
通
す
る
保
護
規
定
・
女
子
お
よ
び
年
少
者
(
一
五
才
以
卜
一
八
才
未
満
)
に
共
通
す
る
保
護
規
定
は
、
④
深
夜
業
の
禁
止
(六
二
条
)
、
◎
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
(六
三
条
)
、
⑳
抗
内
労
働
の
禁
止
(六
四
条
)
、
㊥
帰
郷
旅
費
の
支
給
(六
八
条
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
年
少
労
働
者
の
特
質
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
身
体
の
健
全
な
発
達
と
成
長
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
お
わ
り
に
未
成
年
労
働
者
の
保
護
を
検
討
し
て
痛
感
さ
れ
る
こ
と
は
、
未
成
年
労
働
者
を
と
ら
え
る
場
合
、
常
に
民
法
上
の
未
成
年
者
の
規
定
を
前
提
と
し
て
論
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
労
働
法
的
視
点
か
ら
の
「
労
働
者
と
し
て
の
未
成
年
者
」
を
認
議
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
基
準
法
の
未
成
年
者
の
保
護
規
定
を
常
に
民
法
の
特
別
規
定
と
み
な
し
、
限
定
的
に
解
釈
を
試
年
少
労
働
者
の
保
護
=
一七
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
二
八
み
て
い
る
感
が
あ
り
、
労
働
基
準
法
に
規
定
な
き
場
合
は
直
ち
に
一
般
法
た
る
民
法
の
未
成
年
者
の
規
定
を
適
用
し
て
問
題
解
決
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
労
働
基
準
法
上
の
労
働
契
約
は
、
民
法
の
契
約
の
基
本
原
則
に
よ
る
雇
用
契
約
と
は
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
労
働
者
は
「
生
身
の
生
き
た
人
間
」
で
あ
り
、
「人
間
ら
し
く
豊
か
に
生
き
る
た
め
に
、
労
働
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
労
務
す
る
」
こ
と
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
ぎ
り
と
認
識
し
た
上
で
そ
の
立
場
を
法
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(労
基
法
一
条
)
。
だ
か
ら
、
未
成
年
労
働
者
も
労
働
者
た
る
限
り
当
然
に
か
か
る
法
的
認
識
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
法
的
な
契
約
論
は
、
抽
象
的
な
法
的
な
人
格
者
と
し
て
未
成
年
者
を
と
ら
え
る
の
で
あ
り
、
「働
く
者
」
と
し
て
の
未
成
年
者
を
全
く
想
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
民
法
の
未
成
年
者
に
関
す
る
六
条
の
「営
業
」
や
八
二
三
条
の
「職
業
」
に
対
す
る
親
権
者
ら
の
許
可
は
、
民
法
上
の
い
わ
ゆ
る
法
律
行
為
無
能
力
者
た
る
未
成
年
者
に
有
効
な
法
律
行
為
を
な
さ
し
め
る
た
め
に
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
保
護
規
定
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
労
働
基
準
法
上
の
労
働
契
約
に
あ
っ
て
は
、
契
約
当
事
者
た
る
未
成
年
者
は
労
働
能
力
を
有
す
る
限
り
成
人
労
働
者
と
同
一
の
地
位
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
民
法
の
「営
業
」
や
「職
業
」
に
対
す
る
同
意
や
許
可
の
有
無
は
、
労
働
基
準
法
上
の
未
成
年
者
の
労
働
契
約
締
結
に
関
し
て
は
関
係
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
労
働
基
準
法
五
八
条
五
九
条
に
お
い
て
、
未
成
年
労
働
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
生
存
権
の
保
障
に
直
接
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
「労
働
契
約
の
締
結
」
な
い
し
、
「
賃
金
の
請
求
権
」
に
関
し
て
、
未
成
年
労
働
者
の
「労
働
者
と
し
て
の
人
間
」
の
意
思
な
い
し
地
位
の
尊
重
の
観
点
か
ら
、
親
権
者
ら
に
よ
る
労
働
契
約
関
係
へ
の
干
渉
を
一
切
排
除
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
理
に
よ
る
。
と
こ
ろ
が
、
労
働
基
準
法
五
八
条
は
、
親
権
老
ら
の
代
理
契
約
は
禁
止
し
て
い
る
が
、
民
法
に
い
う
親
権
者
ら
の
同
意
な
い
し
許
可
を
得
又
本
人
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
労
働
法
は
禁
止
し
て
い
な
い
の
で
、
未
成
年
者
の
契
約
締
結
に
は
か
か
る
同
意
な
い
し
許
可
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
法
五
八
条
な
い
し
五
九
条
の
立
法
趣
旨
、
労
働
契
約
の
特
質
か
ら
す
れ
ぽ
、
親
権
者
ら
の
同
意
は
不
要
で
あ
り
、
同
意
な
き
由
を
も
っ
て
未
成
年
者
の
契
約
を
取
消
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
意
が
契
約
解
除
の
条
件
に
な
る
の
で
は
な
く
、
労
働
基
準
法
五
八
条
二
項
に
よ
る
未
成
年
者
に
対
す
る
「
不
利
な
契
約
」
の
場
合
の
解
除
権
を
親
権
者
ら
の
み
な
ら
ず
行
政
官
庁
(労
働
基
準
監
督
署
長
)
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
契
結
以
後
に
お
け
る
未
成
年
者
の
不
利
益
の
事
後
救
済
と
し
て
未
成
年
者
の
保
護
を
は
が
る
こ
と
を
法
認
し
て
い
る
理
に
ょ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
契
約
解
除
に
は
、
解
除
理
由
の
明
示
と
未
成
年
者
の
同
意
を
要
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
労
働
関
係
は
民
法
の
原
則
で
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
殊
性
を
有
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
労
働
法
的
価
値
観
に
よ
る
判
断
な
い
し
解
釈
が
当
然
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
未
成
年
者
の
労
働
契
約
に
関
し
て
も
、
労
働
法
に
規
定
な
き
場
合
で
も
、
常
に
民
法
の
規
定
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
労
働
法
的
価
値
判
断
に
よ
っ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
船
員
法
八
四
条
二
項
で
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
た
老
は
、
雇
入
契
約
に
関
し
て
は
、
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
す
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
労
働
基
準
法
上
の
未
成
年
者
も
か
く
解
釈
す
る
こ
と
が
労
働
法
的
判
断
に
お
け
る
解
釈
と
し
て
整
合
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
船
員
法
に
い
う
親
権
者
ら
の
許
可
は
、
船
員
業
務
の
特
殊
性
、
危
険
性
(行
政
解
釈
例
規
で
は
許
可
書
は
父
母
連
署
を
必
要
と
す
る
)
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
許
可
の
点
に
関
し
て
は
船
員
法
は
例
外
規
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
労
働
基
準
法
で
は
か
か
る
規
定
は
な
く
、
許
可
は
不
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
法
の
同
意
・
許
可
が
労
働
関
係
に
も
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
船
員
法
の
許
可
の
規
定
も
不
要
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
(1
)
本
多
淳
亮
「労
働
法
の
生
成
・
展
開
」
『現
代
法
と
労
働
』
現
代
法
一〇
巻
七
六
頁
以
下
参
照
。
(2
)
石
崎
政
一郎
「年
少
労
働
者
の
保
護
」
新
労
働
法
講
座
八
巻
=
六
頁
以
下
に
お
い
て
、
最
低
年
令
の
意
義
に
つ
い
て
、
社
会
的
要
因
、
文
化
的
年
少
労
働
者
の
保
護
=
一九
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
ltl0
要
因
、
経
済
的
要
因
に
わ
け
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。
(
3
)
児
童
の
権
利
宣
言
九
号
は
「
児
童
は
、
適
当
な
最
低
年
令
に
達
す
る
以
前
に
雇
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
児
童
は
い
か
な
る
場
合
に
も
、
そ
の
健
康
、
教
育
を
害
し
、
あ
る
い
は
身
体
的
、
精
神
的
、
道
徳
的
発
達
を
妨
げ
る
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。」
と
宣
言
し
て
お
り
、
児
童
憲
章
等
八
号
も
同
旨
の
保
護
を
宣
言
し
て
い
る
。
(
4
)
有
泉
享
『
労
働
基
準
法
』
法
律
学
全
集
四
七
巻
三
七
五
頁
以
下
、
野
村
晃
「
年
少
労
働
者
の
保
護
」
季
刊
労
働
法
別
冊
.
労
働
基
準
法
三
三
五
頁
以
下
、
加
藤
俊
平
・
労
働
法
丑
基
本
法
コ
ン
メ
ソ
タ
ー
ル
一
八
四
頁
以
下
参
照
。
(5
)
松
岡
三
郎
『
婦
人
・
年
少
労
働
者
』
労
働
法
実
務
大
系
⑭
=
ハ
八
頁
以
下
、
吾
妻
光
俊
『
註
解
労
働
基
準
法
六
三
五
頁
以
下
参
照
。
中
松
硬
質
ガ
ラ
ス
最
低
年
令
違
反
事
件
、
大
阪
地
裁
昭
二
四
・
八
・
二
判
決
(刑
資
五
五
号
五
=
頁
)
(
6
)
松
岡
・
前
掲
書
七
八
頁
参
照
。
(
7
)
加
藤
・
前
掲
書
一
八
六
頁
以
下
、
西
村
信
雄
「
未
成
年
者
の
労
働
契
約
と
労
働
基
準
法
」
法
律
文
化
二
巻
六
i
八
合
併
号
九
頁
以
下
、
明
石
千
鶴
子
「
未
成
年
者
の
労
働
契
約
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
三
一
号
一
二
二
頁
以
下
参
照
。
(
8
)
窪
田
隼
人
「
年
少
者
労
働
」
旧
労
働
法
講
座
五
巻
=
三
一八
頁
、
青
木
宗
也
『
個
別
的
労
働
関
係
法
』
六
六
頁
以
下
参
照
。
,(
9
)
有
泉
・
前
掲
書
四
〇
一
頁
以
下
、
石
崎
・
前
掲
書
一
二
二
頁
参
照
。
(
10
)
石
崎
・
前
掲
書
=
西
頁
以
下
、
松
岡
・
前
掲
書
四
二
頁
以
下
、
有
泉
.
前
掲
書
三
九
七
頁
以
下
に
お
い
て
、
親
権
者
の
解
除
権
行
使
に
当
っ
て
恣
意
に
流
れ
な
い
た
め
の
手
続
を
提
案
さ
れ
て
い
る
。
(1
)
名
古
屋
地
裁
昭
三
七
・
二
・
=
一判
決
・
労
民
集
一
三
巻
二
号
七
六
頁
以
下
。
(12
)
窪
田
・
前
掲
書
=
二
三
三
頁
以
下
、
明
石
.
前
掲
書
一
二
五
頁
参
照
。
(
13
)
松
岡
・
前
掲
書
六
三
頁
以
下
、
有
泉
・
前
掲
書
三
九
九
頁
以
下
、
窪
田
・
前
掲
論
文
一
三
三
三
頁
以
下
、
石
崎
.
前
掲
書
=
一七
頁
で
は
未
成
年
労
働
者
を
「職
業
的
能
力
者
」
と
し
て
と
ら
え
、
労
働
関
係
に
お
け
る
訴
訟
能
力
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
(
14
)
兼
子
一
「未
成
年
者
の
訴
訟
能
力
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
労
働
判
例
百
選
二
二
〇
頁
。
(
15
)
神
戸
地
裁
昭
三
四
・
三
・
二
八
判
決
、
労
民
集
一
〇
巻
二
号
一
六
八
頁
。
(
16
)
名
古
屋
高
裁
昭
三
五
・
一
二
・
二
七
決
定
、
労
民
集
一
一
巻
六
号
一
五
〇
九
頁
。
(
17
)
柳
川
真
佐
夫
也
『
全
訂
判
例
労
働
法
の
研
究
』
上
巻
三
二
七
頁
以
下
、
石
井
照
久
『
新
版
労
働
法
』
一
一
二
頁
以
下
参
照
。
(
18
)
名
古
屋
地
裁
昭
三
七
・
is
・
1
1
判
決
、
労
民
集
=
二
巻
三
号
七
三
四
頁
。
(
19
)
吾
妻
光
俊
『
労
働
基
準
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』
二
三
八
頁
以
下
参
照
。
(
20
)
神
戸
地
裁
昭
二
八
・
二
・
五
決
定
、
労
民
集
四
巻
六
号
五
八
四
頁
。
(
21
)
名
古
屋
地
裁
昭
三
五
・
一
〇
・
一
〇
決
定
、
労
民
集
一
一
巻
五
号
一
一
=
二
頁
。
年
少
労
働
者
の
保
護
二
一二
